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INTISARI 
 
 
Dewasa ini perkembangan teknologi informasi sangat 
pesat.  Sejalan dengan itu, departemen Kesehatan 
menghimbau agar peggunaan teknologi informasi dalam 
penyelesaian laporan kerja semakin ditingkatkan. Namun 
belum seluruh instansi bisa memanfaatkan teknologi 
tersebut dikarenakan keterbatasan perangkat lunak yang 
bisa mengakomodasi kebutuhan yang ada.  
Skripsi ini dibuat dengan tujuan mengembangkan   
sebuah perangkat lunak yang bisa diimplementasikan untuk 
mengelola laporan data operasional per divisi yang ada di 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pada 
pengembangannya, aplikasi ini hanya dibatasi pada 
pengelolaan laporan dari divisi gizi, divisi KB, divisi 
kesling, divisi P3, divisi kesek, divisi BKIA, divisi 
laboratorium, divisi pengobatan, dan informasi data 
demografi serta beberapa fungsi tambahan seperti 
pengelolaan agenda kegiatan dan pengumuman. Aplikasi ini 
dibuat dengan menggunakan apache sebagai web server, 
bahasa pemrograman PHP(Preprocessor hypertext) dan untuk 
pengelolaan basis data menggunakan MySQL.  
Aplikasi ini telah berhasil dibuat sehingga dapat 
digunakan untuk mengelola laporan data operasional 
Puskesmas per periode tertentu secara akurat.   
 
Kata kunci: Teknologi informasi, divisi, puskesmas, data 
operasional, laporan kegiatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
